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ИЗУЧЕНИЕ БИОГЕОГРАФИИ ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
БИОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ РОДА ULNARIA
Проблема разграничения и распространения видов в
диатомологии широко обсуждается в научной литературе.
Космополитическое распространение одних видов, например,
Pseudo-nitzschia pungens (Grunow ex Cleve) Hasle (Casteleyn et al.,
2008), противопоставляется эндемизму других, например, виды
Actinella (Sabbe et al., 2001), Ulnaria (Kulikovskiy et al., 2016). При
этом молекулярно-генетические методы исследования далеко не 
всегда способны решить вопросы таксономии и порой
противоречат данным морфологического анализа (Medlin, 2008). В
таких случаях для определения видовых границ можно обратиться
к биологической концепции вида (Mayr, 2000), которая ставит в
основу разграничения видов репродуктивную изоляцию.
Бентосная диатомовая водоросль Ulnaria ulna (Nitzsch)
P.Compère, выделенная немецким естествоиспытателем Х.Л.
Ничем в 1817 году, обитает в пресноводных и солоноватых
водоемах Европы, Юго-Западной и Юго-Восточной Азии,
Северной и Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии
(Morales et al., 2007). Такое широкое распространение U. ulna
несомненно ставит вопрос о том, действительно ли вид является
космополитом, или под одним названием скрывается целый
комплекс видов. Политипичность вида, достаточно широкий
диапазон варьирования морфологических признаков (Подунай,
2017) приводят к возникновению трудностей в определении
видовых границ. Половое воспроизведение U. ulna впервые
описано Л. Гайтлером (Geitler, 1939), детализировано и уточнено
нами (Podunay et al., 2014). Цель настоящей работы состояла в
изучении распространения U. ulna на Евразийском континенте;
принадлежность популяций к одному виду мы определяли с
помощью репродуктивных методов исследования.
Клоны U. ulna (рис. 1) изолированы в 2010-2016 гг. из проб,
собранных в водоемах России (реки Адуй, Артёмовка, Бия, Обь,
Суходол), Монголии (оз. Хубсугул), Франции (река в г. Ле Манн),
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Бельгии (водоёмы г. Гент) и Великобритании (водоёмы г.
Кардифф). Культуры содержали в чашках Петри в среде близкой
по составу к Dm. Клоны поддерживали в экспоненциальной фазе 
роста. Еженедельно проводили межпопуляционные скрещивания
пар противоположного, уже известного нам, пола. Скрещивания
считали успешными при возникновении жизнеспособных
инициальных клеток.
Рис. 1 – Внешний вид створки Ulnaria ulna (Nitzsch) 
P.Compère (СЭМ).
Все изученные популяции оказались способными к 
гетероталлическому воспроизведению в своих группах, а также
межпопуляционному скрещиванию. Клоны из европейских
популяций дали жизнеспособное и фертильное потомство,
которое в свою очередь также успешно скрещивалось между
собой и с родительскими клонами, что свидетельствует о полном
отсутствии репродуктивной изоляции между этими популяциями.
Однако, потомки от скрещивания клонов, изолированных из
европейских и восточно-азиатских популяций, оказались
неспособными вступать в возвратное скрещивание, а также не 
скрещивались между собой. Это свидетельствует о возникновении
между ними постзиготических репродуктивных барьеров и идущем
(или, по сути, уже произошедшем) процессе видообразования.
Клоны из владивостокской популяции U. ulna на данный момент
не вступили в половое воспроизведение с клонами из других
популяций, хотя показали гаметогенез и ауксоспорообразование в
скрещиваниях между собой. Это может свидетельствовать о 
полной репродуктивной изоляции этой популяции и
необходимости описания нового вида, что необходимо
подтвердить повторными скрещиваниями и молекулярно-
генетическими методами исследования
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Таким образом, методы репродуктивной биологии способны
дать прямые доказательства возникновения видовых границ, а
также подтвердить или опровергнуть предполагаемый
космополитизм некоторых видов диатомовых водорослей.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ПОРТОВОЙ АКВАТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ БУХТЫ КАМЫШОВОЙ,
ЧЕРНОЕ МОРЕ)
Проведено исследование донных отложений бухты
Камышовой (Чёрное море), которая является примером портовой
акватории. Она расположена между двумя другими бухтами –
Круглой и Казачьей – в 13 км от Севастополя и имеет длину 2,8
км. Бухта находится в черте города, рядом расположен
благоустроенный жилой микрорайон, который активно 
застраивается, также идет преобразование её береговой части,
что увеличивает антропогенную нагрузку на прибрежную
территорию. Поэтому данная акватория является
привлекательной для экологических исследований. А одним из
более достоверных и показательных объектов являются донные
отложения, в которых десятилетиями аккумулируются
загрязняющие вещества, попадающие из различных
источников. В связи с вышесказанным, целью работы стал
анализ экологического состояния донных отложений бухты
Камышовая по следующим физико-химическим параметрам:
водородный показатель (рН), окислительно-восстановительный
потенциал (Eh), натуральная влажность, содержание хлороформ-
